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A diario emergen soluciones y servicios nuevos que debido a su importancia y funcionalidad 
es que se convierten vitales para la mayoría de proyectos, poco a poco las grandes y medianas 
empresas enfocan la gestión de T.I hacia soluciones que no consuman muchos recursos como 
hardware y software. Es por ello que a su vez también se crean servicios para las migraciones 
de los procesos de T.I.  
En la actualidad ya son más las compañías que se enfocan en las migraciones de servicios, 
tienen los procesos principales para poder llevar a cabo cualquier proyecto, pero su fomentación 
a nivel de todo el personal de tecnología es muy reducida. Pocos sabemos que existe aplicativos 
que con unas líneas de cortos códigos en Script se puede lograr grandes cosas. 
La informática tiene la consigna de cuantificar la efectividad de las tecnologías de la 
información, así como también la seguridad, fiabilidad, viabilidad y demás parámetros que 









1.1. Definición del Problema 
Definir bien los procesos migratorios (de versión a versión) es importante y vital para el 
proyecto que se requiere armar, los servicios de TI a menudo necesitan ser migrados a una 
nueva versión o nuevo software. 
1.1.1. Descripción del Problema 
Actualmente muchas empresas vienen realizando infinidad de procesos migratorios 
orientados a los Servicios de las T.I. detallaremos algunos de los servicios que operan las áreas 
de T.I y las necesidades de migrar a una nueva versión.  
Servicios: 





 File Server 
Los mencionados son algunos de los servicios que cuenta toda área de T.I. Los distintos 
problemas o necesidades surgen cuando sale al mercado versiones de Sistemas Operativos, 
servidores nuevos, nuevas tecnologías. En efecto las versiones anteriores a las actuales 
carecen de algunas funciones, por tal motivo es que resulta imprescindible la migración o 
Upgrade de S.O Server y Servicios. 
En los últimos 5 años los procesos de Migración de Servicios y Servidores se han diversificado 
y a su vez optimizados con las nuevas herramientas, desplazando los procesos que requería 
de bastante factor humano, procesos obsoletos, subprocesos redundantes y costos elevados. 
Con las nuevas herramientas y procesos redefinidos damos pie a un gran abanico de 
posibilidades para las migraciones de Servicios de TI, optimizando y mejorando cada paso. 
Por otro lado, se refuerza la investigación de estos procesos, elevando la operatividad a niveles 
poco explorados por los mismos. 
Los primeros años de operaciones de ITG S.A.C brindaban servicios informáticos y asesoría 
técnica, como en toda empresa los problemas críticos y blandos nunca faltan. Los procesos 
migratorios como proyecto les resultaban conveniente de ofrecerle a sus clientes 
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empresariales. bajo la premisa de renovar y/o migrar datos de equipos de cómputo a nivel 
hardware al 100% resultaba bastante tedioso ya que se utilizaba personal y una gran 
coordinación entre todos para poder llevar a cabo el servicio. 
Las nuevas tecnologías que salen al mercado están enfocados a dar solución de inmediata a 
todos los procesos cargados, con la ayuda de sus consolas y conocimientos básicos de script 
se realiza las migraciones. 
A inicios del 2012 salieron al mercado diversos softwares entre ellos el Quest Migration 
Manager que nos sirvió para llevar a cabo un proyecto casi perdido hacia el día a día en cuanto 
a operatividad, se logró solucionar el problema de tiempos e inversión requerida. Se solucionó 




1.1.2. Formulación del Problema 
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 1. Diagrama de la Formulación del Problema 
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1.2. Definición de objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
 Optimizar los procesos migratorios de servicios T.I mediante la ayuda de 
nuevas plataformas del mercado. 
1.2.2. Objetivos específicos 
 Calcular las dimensiones del servicio a migrar de tal manera se pueda 
determinar qué proceso resulta conveniente aplicar. 
 
 Verificar la viabilidad de los requerimientos con el fin de reunir información 
necesaria. 
 
 Probar mediante escenarios reales la aplicación de los procesos o subprocesos 
a emplearse, generándose así los cronogramas de implementación. 
 
1.3. Alcances y limitaciones 
1.3.1. Alcances 
 El proyecto abarca todo lo concerniente a Migraciones de datos, Servicios informáticos, 
 Sistemas operativos, en tal sentido es posible realizar las migraciones tanto hardware 
 como de software  
 Se empleará código libre y herramientas informáticas como “QUEST MIGRATION 
 MANAGER” y “RESOURCE UPDATING MANAGER” debidamente licenciadas. 
1.3.2. Limitaciones 
Las principales limitaciones para realizar la migración son: versiones de Windows 
Server antiguas (sin soporte), servicios de los servidores desfasadas entre otras. La 
migración de una versión antigua a una más resiente de Windows Server se realiza en 
forma progresiva la cual lleva tiempo e inversión de por medio, la cual los clientes no 
están dispuestos a invertir en tecnología. 
Los técnicos y profesionales de TI realizan trabajos de optimización, pero son limitados 
en algunos casos. Otro punto de las limitaciones son las licencias que sugieren obtener 
con las herramientas que ayudan a realizar una migración exitosa y sin riesgos, tomando 




Es aquí donde directamente relataremos porque o para que se realizó este Proyecto de 
Investigación con el Título “Migración de Servicios de T.I para  la empresa de 
comunicaciones “América Móvil Perú S.A.C”. 
- Resolvemos problemas grandes de tiempos muertos y costos elevados, así como 
también la automatización de procesos y subprocesos, recortamos procesos 
manuales que implican factor humano (posibles fallas).  
- La importancia de este gran proyecto es dar a conocer el lado automatizado de 
una Migración de datos o servicios. 
- Las nuevas aportaciones al rubro tecnológico son diversas, emplear código 
abierto y algunas herramientas libres y propias del S.O realizan optimizaciones 
de los sub-procesos para cada servicio. 
- Tenemos la responsabilidad como profesionales de las TIC´s innovar cada día y 
dar a demostrar que existe un gran abanico de opciones para realizar cualquier 
Proceso Informático. Las necesidades de las empresas buscan disminuir sus 
inversiones en procesos obsoletos y que empleen muchos recursos.    
- El proyecto que se plantea en este trabajo de investigación es pertinente 
conocerlo y dar en práctica por que promueve la investigación, nuevas ideas, 
nuevos procesos, herramientas no descubiertas.   
1.5. Estado del Arte 
A continuación, se hace una mención de diferentes trabajos de investigación que se revisaron 
respecto al tema de migraciones de T.I. 
“Implementación de un plan de migración de la infraestructura de T.I a plataformas virtuales, 
para mejorar el servicio de T.I y la gestión de las copias de seguridad del departamento de TI 
de la compañía minera Comanta S.A., basado en la tecnología de virtualización Hyper-V 
(Tesis para Obtener el Título)” (Cabrera Toledo, 2015). Universidad UPN tesis para optar el 
grado de Ingeniero de Sistemas, la presente tesis trata de la implementación del proceso de 
migración de la infraestructura local hacia plataformas virtuales. 
 
“Migración de base de datos objeto-relacional(Oracle) a base de datos relacional(db2) para el 
sistema de recaudación para un banco peruano” (Huamani, 2015). Universidad Nacional de 
Ingeniería, informe de suficiencia para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas, el 
presente trabajo da a conocer como se realiza la migración de una base de datos Objeto-




“Propuesta de virtualización de escritorios en instituciones educativas” (Brandi, 2015). 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial. 
La presente tesis da a conocer el proceso de virtualización que conlleva a la migración de 
servicios y datos locales hacia una plataforma virtual. 
Los avances tecnológicos hasta la fecha, mencionan que la tecnología referida a las migraciones 
de servicios de T.I se encuentran en constante crecimiento, pero no mucha gente tiene 
conocimiento de estos avances debido a la poca fomentación de las soluciones, conocimientos 




















2.1. Fundamento teórico 
2.1.1.  Metodología FastTrack 
Es la gestión es un acto de malabarismo. Entre las necesidades comerciales, las demandas de 
los clientes y todas las circunstancias circundantes, hay muchos factores para equilibrar. Esto 
sería un desafío en las mejores circunstancias, pero ¿qué sucede cuando las circunstancias lo 
decepcionan, como cuando el tiempo se acaba y los recursos se están agotando? Los gerentes 
exitosos saben que se necesita más de un enfoque para lograr un equilibrio y entregar 
resultados de los que puede estar orgulloso. Y ahí es donde interviene la metodología de 
administración de la vía rápida para salvar el día (o al menos lanzarle un salvavidas). 
(Manage, 2019). 
 
Esta soportado por 3 fases que garantizan el éxito de la implementación: 




Figura 1. Fases principales 
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2.1.1.1. Etapas de la Metodología FastTrack 
 
Fuente: Elaboración Propia 
FastTrack está diseñado para reflejar e integrar decisiones respecto a un posible 
rediseño del negocio actual de la empresa, los cambios y el desempeño de la 
organización, además de la arquitectura técnica. FastTrack identifica 5 grupos como 
elementos individuales a través de las 5 fases. 
Es la simplicidad de una Estrategia de entrega de Proyectos empiece la construcción 
antes que se comience con el diseño. El propósito principal es que se disminuyan el 























Figura 2. Etapas de FastTrack 
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Fuente: Elaboración propia 
 
2.1.1.2. Comparación de sistemas tradicional vs FastTrack 
 
 En esta imagen podemos apreciar las diferencias de la metodología tradicional 











2.1.1.3. Quest Migration Manager (ZeroImpact) 
Las migraciones de versiones de servidores en la actualidad permiten desarrollar 
distintas plataformas o ambientes en la cual podemos ayudar a mitigar el riesgo y no 
generar impacto en los usuarios finales y de soporte. Con el apoyo de la herramienta 
“Migration Manager” obtenemos un proceso de migración limpia y sin errores con el 
debido cuidado de posibles amenazas. Servicios como “Active Directory”, 
“Exchange”, “Sharepoint” y “Office 365” son migrados a diario con el apoyo de la 
herramienta en mención, “ZeroImpact” es cierto cero impactos en el proceso, sin 
pérdida de información y sin pérdida de productividad. 
     Fuente: www.quest.com 
Figura 4. Metodología Tradicional vs 
FastTrack 
Figura 5. Migración de AD a File Servers 
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2.1.1.4. Windows Server 2012 R2 - Origen 
Sistema operativo destinado a servidores(Microsoft), la plataforma en mención está 
alojada en un servidor(Hardware) dedicado al servicio de AD (servicio 
independiente). El servidor soportara los procesos y consultas en todo el proceso 
principal de las migraciones.  
2.1.1.5. Windows Server 2016 – Destino 
“Windows Server 2016 solución de Microsoft en su línea de sistemas operativos para 
servidores. Lo más reciente de Windows Server 2016, se tiene aspectos como nuevas 
capas de seguridad, los contenedores integrados, mejora del almacenamiento.” 
(internetya, 2019) 
2.1.1.6. Microsoft Exchange Server 2010 - Origen 
“Exchange Server 2010 es la versión de la plataforma de mensajería de Microsoft 
que reemplazó Exchange Server 2007. 
Lanzado a finales de 2009, Exchange 2010 fue la primera versión de Exchange 
que podría desplegarse dentro de las instalaciones, ser alojada en la nube por 
Microsoft u otro proveedor externo, o desplegarse como una solución híbrida en la 
cual algunos servidores existen en la empresa mientras otros se alojan en la nube.” 
(Rouse, 2012) 
2.1.1.7. Microsoft Office 365 - Destino 
Es la solución del paquete de Microsoft Office, pero en la nube, se trata de un 





Ejemplo de Metodología de Migración 
- Metodología tradicional de Migración a Office 365: 
En esta imagen podemos apreciar las 3 etapas de la migración de Office 365 mediante la 
metodología tradicional de Office 365. 
 
Fuente: MultiTrain Academy 
Figura 7. Flujo Migración a Office 365 
Figura 6. Upgrade de Servidores 
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“De acuerdo a lo planteado por Microsoft, la implementación de tal metodología dará 
paso a la adopción de Office 365 en las empresas con mayor rapidez, brindará la 
usabilidad efectiva para la herramienta. Además, de acuerdo a las encuestas el uso de 
la metodología también ayudara en la parte económica a la migración que ofrece 
Microsoft a los Partner’s con la finalidad de respaldar financieramente las distintas 
migraciones de sus clientes”. (Parladé, 2014) 
 
Fuente: The Office 365 team – Microsoft 
 
2.2. Marco conceptual 
2.2.1 Migración de datos 
La migración de datos se va incrementando en las últimas décadas, la necesidad de 
ubicar los datos de un determinado lugar y llevarlos a otro lugar de manera correcta 
y con mayores capacidades de almacenamiento, bajo una plataforma segura y la 
opción de explotar los datos mediante software o proceso de minería de datos. De 
acuerdo a la magnitud e importancia en el mundo empresarial, tales proyectos son 
dirigidos de manera paralela a los propios de desarrollo. Algunas de las razones por 
las cuales se aborda este proceso son: 
 
 Cambio de ambientes tecnológicos. 
 Actualización de herramientas propias. 
 Actualizar Framework(adaptabilidad). 
 Intercambio de información sin demoras. 
 Optimizar posibles ambientes de T.I. 
(Argudo, 2014) 
Figura 8. Pasos de FastTrack con Office 365 
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2.2.2. Casos de Éxito 
Desde hace ya algunos años, en nuestro país se ha venido practicando la modalidad 
de "Fast track construction" en proyectos que requieren de agresivos tiempos de 
entrega para satisfacer las demandas del mercado. En estos casos, los procesos de la 
obra que convencionalmente se conocía, es modificado, interactuando etapas de 
diseño y construcción. La modalidad de "Fast track construction" ha sido utilizada 
desde hace ya varias décadas en otros países, en primer lugar, por las compañías 
"design-build", encargadas de desarrollar proyectos de gran envergadura, tales como 
represas, carreteras y plantas generadoras de energía. Esta modalidad les permitía 
iniciar el proceso constructivo mientras se diseñaban etapas posteriores del 
proyecto. De esta forma, los tiempos de entrega podían verse reducidos 
considerablemente. (Mauricio, 2015) 
  BBVA Colombia - Peru 
‘Fast Track’ es la metodología ágil que permite realizar procesos adecuadamente 
más rápidos de BBVA y ‘startups’ está hecha para realizar soluciones que implican 
servicios hacia los clientes. La adopción de tal metodología ha llevado a BBVA 
Colombia como pionero en el entorno ‘Fintech’ colombiano. (…) En América 
Latina, el ‘Fast Track’ comenzó en BBVA Bancomer, en México. Durante este 
primer ensayo BBVA Colombia estuvo presente observando y aprendiendo para 
implementar el proceso en el país. Actualmente, personas del equipo de innovación 
de BBVA Continental, de Perú, están en Colombia con el mismo fin. 
(INNOVACIÓN, 2018) 
2.2.3. Inicios de FastTrack 
 
Brian fundó Fast Track con más de 15 años de experiencia empresarial y tecnología. 
Brian dirigió el desarrollo del primer navegador de Microsoft en 1985 y más tarde 
fundó hDC, la primera compañía de software de Windows. Brian dirigió hDC, más 
tarde denominado Express Systems, durante 10 años antes de vendérselo a WRQ en 
1996, donde permaneció como CTO. Brian encabezó el desarrollo de uno de los 
productos más exitosos de WRQ, Express 2000, que generó más de $ 10 millones 
en su primer año. Brian tiene una BSE en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la 
Computación de la Universidad de Princeton. Fast Track fue iniciado en 1999 por 
su presidente, Brian Conte, un empresario por excelencia e ingeniero de software de 






2.2.4. Seguridad informática  
Hace referencia a los distintos procesos, subprocesos y herramientas dedicados a la 
protección de la información, interrupciones, destrucción. “La seguridad de la 
información es el principal candidato en posicionarse como numero 1 debido al rol 
único: relaciones estrechas entre investigadores y profesionales de alta seguridad." 
(Hsinchun, 2007) 
2.2.5. Riesgos 
Está definido como la pérdida de un potencial daño o en caso una amenaza detectada 
explote una vulnerabilidad. Los más claros ejemplos de riesgos pueden ser las 
pérdidas financieras, interrupción del negocio, pérdida total de privacidad, 
implicancias legales hasta la posible pérdida de una vida.  
Se puede reducir el riesgo potencial creando e implementando un plan de gestión de 
riesgos. Estos son los aspectos clave a considerar al desarrollar su estrategia de 
administración de riesgos: 
 
 Evaluar el riesgo y determinar las necesidades. 
 Incluir una perspectiva total de los interesados. 
 Designe un grupo central de empleados. 
 Implemente políticas apropiadas y controles relacionados 
 Monitorear y evaluar políticas y controlar la efectividad 
 
 




2.2.6. Microsoft Office 365 
 Ya es una realidad la productividad en la nube a empresas de todos los 
 rubros y tamaños, con este servicio las corporaciones les ayuda a ahorrar 
 tiempo, inversión y recursos tecnológicos. Office 365 cuenta con la suite de 
 escritorio Microsoft Office incluso en las próximas  generaciones  podremos ver 
 las colaboraciones por partes de Microsoft Exchange Online, Microsoft 
 SharePoint Online, Office Online, Microsoft Skype for Business Online, con 
 estas herramientas los usuarios podrán ser más productivos desde cualquier parte  a 
 través de internet. (Rouse, 2017) 
    
  Fuente: tecnologias.anexia.es 
 
   
2.2.7. Estructura de Descomposición del Trabajo - EDT 
En esta parte desplegaremos las etapas que se utilizaran de acuerdo a la metodología 
mencionada. La optimización de procesos de servicios de T.I estará soportado por la 











Fuente: Elaboración Propia 
 




3.1. Desarrollo del Proyecto 
3.1.1. Gestión de Interesados – Estructura del proyecto 
Presentaremos los roles de cada integrante asociado al proyecto y los cargos que ocupa, 
se definió etapas en las cuales cada actor desempeña labores distintas o en algunos casos 
las mismas. 
 
Tabla 2. Gestión de Interesados 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.   Gestión de Riesgos – Migraciones de AD y Exchange 
Se lista todos los riesgos posibles que puedan presentarse con su estrategia y el plan de 















Operaciones de TI 
Realizar una migración 








Operaciones de TI 
Realizar una migración 










diseñar y supervisar el 





Jefatura Jefa de Proyectos 
Monitorear los proyectos 




Gerencia Gerente Monitorear los proyectos 






















  Fuente: Líder de proyecto CLARO - ITG 
 
Tabla 3. Matriz de Riesgos 
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     Fuente: Líder de proyecto CLARO - ITG 



























    
  
  Fuente: Líder de proyecto CLARO - ITG 
Tabla 5. Guía de uso de matriz 
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Siguiendo con el desarrollo de la solución se procederá a implementar las etapas de la 
metodología Microsoft FastTrack. 
Con el apoyo de la herramienta de migraciones QUEST MIGRATION MANAGER los 
servicios disponibles se pueden aprovechar aun sin las licencias, una vez cargado las plantillas 
por cada cantidad de usuarios a migrar se consumirá 2 licencias: 1 para el controlador de 
dominio (cambio de dominio) y otra para el Exchange (migración a Office 365). 
Las etapas a desarrollar son:  
   Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.2.1. Etapa N° 1: Coordinación – Levantamiento de Información  
Primera Reunión: 
 En la primera reunión el cliente CLARO nos dio a conocer la necesidad actual del área 
 de sistemas, la cual mediante los gráficos e infraestructura se pudo visualizar los 
 problemas que estuvieron pasando al no cambiar de dominio principal. 
 Se tiene el cliente América Móvil Perú S.A.C que con su servidor principal DC 
 (Domain Controler) alojado en el sistema operativo Windows Server 2008 R2 y 
 Microsoft Exchange Server 2010 SP1. Tiene la necesidad de migrar todos sus 
 servicios incluida el DC hacia los servidores Windows Server 2016 y Microsoft 















Tabla 6. Etapas de FastTrack. 
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  Fuente: Propiedades Windows 10 
 
Fuente: Elaboración Propia 
  






REPRESENTANTES ITG S.A.C - América Móvil Perú S.A.C
América Móvil Perú S.A.C
05 DE ENERO DE 2019 - LIMA
Levantamiento de Información
ACTA DE INICIO PRIMERA ETAPA
CLIENTE
Inicio de la Primera etapa - Levantamiento de Información 
El presente documento deja constancia que la primera reunion de incio del 
proyecto de Migracion de servicios de T.I 
ITG S.A.C queda conforme con lo señalado de parte del cliente, en la reunion 
se acordo todos los puntos  y datos tecnicos del desarrollo del proyecto.
Tabla 7. Acta de Inicio 
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 En la reunión se dio a conocer los requerimientos específicos que necesitan, lo  que 
 en la actualidad tienen y lo que desean tener después de culminar el proyecto. 
 En la actualidad “CLARO” aun cuenta con el nombre de dominio “TIM”, la cual 
 tienen la necesidad de realizar el cambio del dominio. 
 Junto a los especialistas en soluciones Microsoft y el cliente se analizó las 
 ventajas y desventajas que pueda afectar la migración de controladores de dominio 
 respecto a sus estaciones de trabajo. 
 Anteriormente CLARO nunca había realizado una migración de tal magnitud que 
 conlleve a cambiar desde su árbol de AD hasta las cadenas de conexiones que  puedan 
 existir en sus equipos  (laptop, pc). 
 Se planteó los requisitos que necesitaríamos como accesos a los controladores  de 
 domino, directorio activo, servidores Exchange, conexión remota a sus  servidores, 
 usuarios de red, clientes de Windows 7 y 10, máquinas virtuales, configuración  de 
 redes, firewall desactivados, entre otros puntos. 
Requisitos Software: 
Lista de requerimientos migración de dominio: 
Cambio de dominio de tim.com.pe a claro.pe 
Creación de sesiones para migrar usuarios 
Migración de usuarios 
Migración de equipos 
Migración de árbol de AD 
Lista de requerimientos migración de la suite Office: 
Migración de Exchange 2010 a Exchange server 2016 
Migración de buzones 








Estimación de cantidad de usuarios y equipos a migrar: 
Inicialmente se plantearon: 4895 unidades de Workstation (laptop, PC, servidores). 
1 usuario o perfil por cada Workstation: 4895 unidades. 
1 buzón y calendario por cada perfil: 4895 unidades. 
 
   Fuente: techgenix.com 
 
Requisitos Hardware 
Los componentes que se usarán para la migración serán los mismos Workstation que operan 
los del área de T.I de CLARO. Se usará escenarios remotos y virtuales para las pruebas y test. 
Requisitos de cuentas administradores 
Cuenta administradora de red global con permisos elevados 
Cuenta de usuario para pruebas 
Cuenta administradora local 
Cuenta administradora de Exchange 











Habilitar conexiones remotas de los servidores 
Abrir puerto de conexiones remotas. 
Aplicación de acceso remoto AnyDesk. 
 
   Fuente: www.quest.com 
 
3.2.2. Etapa N° 2 Configuración o planificación 
Luego de la primera reunión se planteó los requisitos y herramientas que se implementaran en 
el proceso de migración. Pactando los requerimientos en papel y los procesos a realizar es que 
se propone lo siguiente como un plan de trabajo con sus debidos tiempos por cada etapa y 
subprocesos. 
Estimación de tiempos y recursos para la ejecución de la migración: 
 50 equipos por día durante el horario de 6:00 pm a 9:00 am. Incluyendo post-
migración. 
 5 meses tentativamente de duración incluyendo mayor cantidad de equipos por día 
y tomando riesgos de demoras por cualquier motivo.  
 2 consultores de operaciones (2 horarios), 1 coordinador de proceso, 1 especialista 




Figura 14. Herramienta Quest migración de Exchange 
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 La segunda etapa se plantea la cantidad de equipos a migrar con sus tiempos  antes 
 establecidos en reuniones internas, la cantidad de estaciones de trabajo  lo 
 define CLARO, inicialmente se mencionó 15000 perfiles, en lo que va  el proyecto 
 nos han asegurado 5000 perfiles y/o estaciones de trabajo. 
 
3.2.3. Etapa N° 3: Construcción 
En esta etapa en conjunto con los operarios y especialistas Microsoft se da marcha al plan de 
trabajo nombrado en la etapa 1. 
Mediante las siguientes herramientas se recrea escenarios virtuales: 
 
 VMware WorkStation Pro versión 15. 
 ISO (imagen de sistema operativo):  
 Windows Server 2008 R2 
 Windows Server 2016  
 Software de instalación 
 Microsoft Exchange Server 2010  
 Microsoft Exchange Server 2016 
 Quest Migration Manager 
 Resource Updating Manager 
 Windows XP sp3 64 bits 
 Windows 7 sp1 64 bits 
 Windows 8.1 64 bits 
 Windows 10 pro 64 bits 
 Microsoft Office 2010 Standard 
 
Se explotan y descubren posibilidades optimizando procesos y sub-procesos ya antes 
definidos, mediante PowerShell se pueden crear Scripts que reduzcan los pasos. 
Una característica principal de virtualizar escenarios reales es la de suponer bajo un gran 
porcentaje de probabilidades que el procedimiento ser resolverá en el campo real. 
Mediante los conocimientos adquiridos en proyectos pasados, la herramienta propia Microsoft 
Windows permite realizar modificación y consultar mediante algunos scripts.  
Se realizó un cuadro con cada procedimiento correspondiente a cada consultor en su debido 




 Consultor 1 – Wily Antony Pariona Acevedo 
A continuación, listo los roles asignados, los subprocesos que se implementen y 
ejecuten son desarrollados en cadena, es decir que desde el rol numero 1 hasta el final, 
tiene que ser cumplido de acuerdo al plan. 
De no cumplir con el rol numero 4 por ejemplo, no se podrá seguir el siguiente rol 
numero 5 ya que depende de validaciones y algunos Scripts. 





   Fuente: Elaboración propia  
En esta parte detallamos los distintos Scripts para la elaboración de la carga de  datos 
 y migración: 
Script 1 - 4_MOVER PC A OTRA OU 
 Get-ADComputer CH04 | Move-ADObject –TargetPath 
 "OU=QUEST_MIGRA,DC=SERVER,DC=COM" 
 Script 2 - 1_TEST DE CONECTIVIDAD(PING) 





1. Mover los equipos a la OU de migración 
2. Comunicado para reiniciar los equipos 
3. Reinicio de estación de trabajo para aplicación de GPO 
4. Borrar las credenciales de la cartera de la Clave Única 
5. Comunicado de la eliminación de la cartera única 
6. Validar aplicación de GPO 
7. Creación de sesiones para la migración de usuarios 
8. Migración de usuarios 
9. Migración de equipos 
10. Copiar los archivos del bat al equipo 
11. Migración de buzón hacia Exchange 2016 
12. Sincronización de calendario 




 Script 3 - 2_CREAR Y COPIAR EN RED 




$arSourceFolders = ("C:\CLARO\"); 




if($arSourceFolders.Length -ne $arDestinationFolders.Length) 
{ 
     for($i=0; $i -lt $arDestinationFolders.Length; $i++) 
     { 
         Write-host -foregroundcolor 'green' "Process " $arSourceFolders" -> " 
 $arDestinationFolders[$i]; 
 robocopy $arSourceFolders $arDestinationFolders[$I] /COPYALL /E /R:0 /xo 
















Consultor 2 – Jairo Benítez Delgado 
 Roles que cumplir: 
  Tabla 9. Procesos de Consultor 2 
Agregar usuario al grupo para la ejecución del 
MessageBox 
Mover de OU al usuario 
Cambiar la configuración DNS (IP estática) de 
forma remota 
Configuración de idioma y región del buzón vía 
script 
Validación el Target Address en el dominio TIM 
Validación de las direcciones de SMTP 
Validación de permisos de Send As y Full 
Access 
Envío de comunicado informando el resumen de 
la migración 
Inicio de sesión en el equipo y ejecución del bat 
(migración de perfil Outlook) 
Validación de accesos y correo 
Fuente: Elaboración propia 
los procesos asignados al consultor 2 son realizadas en ambientes de pruebas virtuales 
incluyendo scripts en PowerShell. 
    Fuente: Elaboración Propia 
Figura 15. Consulta de usuarios en Exchange 
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   Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.2.4. Etapa N° 4: Transición 
En la etapa de transición se realiza el análisis de la construcción de la etapa 3, afinando 
algunas sentencias de códigos o configuraciones. 
Se procederá a implementar la construcción en un ambiente virtual de pruebas  
 





Tabla 10. Base de datos de buzones CLARO 
Figura 16. Iniciación del Quest Migration Manager 
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Se cargan las bases de datos de los usuarios y buzones al Quest  
 
     Fuente: Quest 
 
Estructura de migración de Exchange 2010 a Exchange 2016 
 




Figura 17. Carga de BD 
Figura 18. Estructura de migración de versiones Exchange 
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3.2.4.1.  Gestión de incidentes – post migración reportados – Transición 
Para la gestión de incidencias del proceso de migración, CLARO especifica que se 










En la parte de resultados se mostrará el proceso principal mediante capturas de 
pantallas. 
En esta parte del proceso, el grupo de trabajo tiene una penúltima reunión que abarca 
el tema de avances, así como también las demoras, incidentes, errores de migración, 
entre otros. 
 
3.2.5. Etapa N° 5: Liberación  
En esta etapa se da a conocer los últimos procedimientos que se tiene que realizar 
después de la migración de dominio y Exchange. 
La iniciación de esta etapa parte desde el reinicio del equipo de cómputo que solicita 
el proceso ultimo de migración, al iniciar el equipo se actualizarán las políticas al nuevo 
dominio predeterminado. Se configurará el nuevo buzón de los correos(.ost), re 
direccionamiento de los servidores de correo y controlador de dominio. 
 
Perfil de equipo 
migrado no carga 












   Fuente: Elaboración Propia  
 
 Referenciamos el acceso al ambiente de pruebas de la herramienta 
 “Configuration  Manager” 
  
    Fuente: claro.com.pe 
 
 
Figura 19. Pruebas realizadas con BD actual 
Figura 20. Login Configuration Manager 
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3.2.5.1. Resultado final 
La optimización de procesos de servicios de T.I da como resultado migrado el perfil de 
cada usuario, cambio de dominio a CLARO.PE, cambio de servidor Exchange 2010 a 
Office 365(web). 
 
3.2.5.1.1. Migración Satisfactoria  
 Para la finalización se toma en cuenta que los usuarios que fueron 
 programados para la migración, se detalla: 
 
 Al iniciar sesión con su cuenta de red sin dificultades. 
 Nuevo fondo de pantalla (de acuerdo a la campaña). 
 Mensaje de bienvenida al nuevo dominio CLARO.PE 
 Mensaje de migración satisfactoria. 
3.2.5.1.2. Error Migratorio 
  En todo el proceso migratorio se debe tomar en cuenta los riesgos  
  de que no resulte el cambio de dominio ni el de servidor Exchange  
  debido a distintos factores como lo es la Red, fallas de equipo de  
  cómputo, actualizaciones imprevistas, reinicio o apagado de la energía  
  eléctrica en las oficinas. 
  Cabe recalcar que las operaciones y trabajos migratorios se realizan  













4.1.  Resultados 
 En esta parte de resultados anexare las evidencias de los procesos migratorios  de servicios 
 de T. I en pantallas (resultado final). De acuerdo al desarrollo del proyecto se cumplió con los 
 3 objetivos antes planteados, lineados con la metodología de desarrollo. 
 Los resultados arrojan resultados positivos y de acuerdo a los puntos en desarrollo se 
 culmina la migración de servicios de T.I 
4.1.1. Resultado respecto al cálculo de dimensiones del servicio a migrar  
Para el resultado que elegí, pude evaluar desde los requerimientos del cliente CLARO que nos 
hizo presente hasta las dimensiones de lo que abarcaría tal proyecto. Bajo una reunión interna 
eficaz, pudimos resolver el requerimiento principal de migración del Controlador de Dominio, 
Exchange, y todo el árbol de Active Directory. 
  Para este proceso se tomó en cuenta: 
 Cantidad de usuarios por equipo. 
 Cantidad de equipos. 
 Cantidad de buzones por Usuario. 
 Versión de Servidores (DC). 
 Seguridad de cada Servidor. 
 Conectividad de Sedes(VPN) 
  Determinar proceso migratorio más adecuado: 
  Para este punto, bajo el análisis de las líneas anteriores se desplego los  
  distintos procesos de Migración de Servicios de T.I. entre ellas   
  tenemos: 
 Proceso migratorio manual: Este proceso es el más utilizado por 
todos los implementadores, debido a los altos costos de inversión de 
tiempo y recursos humanos.  
Con este proceso podemos afirmar que la migración del Servicio de T.I 
principal resultaría satisfactoriamente, pero a grandes alargues de 







 Procesos migratorios optimizado, bajo el Software Microsoft 
“Configuration Manager”: Este tipo de proceso se refiere que con el 
apoyo de un software de implementación tecnológica y despliegues se 
pueda cargar las plantillas creadas hacia el software, el cual lo procesa 
y asigna instancias para cada terminal a migrar. Este tipo de proceso 
implica que el cliente que requiere la migración bajo este software, 
tenga una suscripción en Microsoft Software Assurance (cuenta 
Business de socio Microsoft – utilización de todos los softwares de 
Microsoft).   
 
 Proceso migratorio de optimización de servicios de T.I bajo el 
Software “Quest Migration Manager”:  En este tipo de migración 
de servicios bajo el software Quest se planteó como última opción 
debido a que en el Perú según estadísticas del 2005 al 2015 las grandes 
empresas no invierten en tecnología que, de ser implementada de la 
mejor manera, tengan resultados óptimos para el desarrollo de sus 
negocios. Se presentó esta alternativa hacia el requerimiento de 
CLARO ya que el software Quest es posible implementarse desde 
cualquier plataforma Microsoft y bajo licencias por cada usuario, 
estación de trabajo, buzón de correos. Individualmente los costos de 
inversión y de tiempo se ven reflejados en la implementación, solo es 
necesario 2 consultores de procesos y un especialista. 
 
 Determinamos que la conveniente opción hacia el requerimiento de CLARO es el 










     Fuente: www.quest.com 
 
 
Ejemplo de Proceso de migración de Exchange, desde Exchange 2003 hasta Exchange 2013. 
 








Figura 21. Beneficios de Quest Migration Manager. 
Figura 22. Proceso de Migración de Exchange 
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4.1.2. Resultado respecto a la viabilidad de los requerimientos con el fin de reunir 
información necesaria. 
 
Los requerimientos de la migración de servicios son: 
 
 Requisitos Software 
 
 Lista de requerimientos migración de dominio: 
 Cambio de dominio de tim.com.pe a claro.pe 
 Creación de sesiones para migrar usuarios 
 Migración de usuarios 
 Migración de equipos 
 Migración de árbol de AD 
 
Lista de requerimientos migración de la suite Office: 
 
 Migración de Exchange 2010 a Exchange server 2016 
 Migración de buzones 
 Configuración de idioma y finales 
 
Luego del análisis de los requerimientos, reuniones con el cliente CLARO, y avances 
de ambientes virtuales.  
Se pudo determinar bajo distintos ambientes de pruebas de procesos, documentos 
administrativos y visto bueno de gestores de proyectos que la elección para el proceso 
migratorio de servicios de T.I para CLARO es viable debido a su alta rentabilidad.  
 
4.1.3. Resultado respecto a escenarios reales y de procesos a emplearse 
  A continuación, mostraremos escenarios virtuales, las cuales le dimos usos  
  con el fin de recrear ambientes virtuales con datos reales para así realizar  











     Fuentes: VMWare WorkStation  
 Máquinas virtuales (Cliente Windows 7, 8, 8.1, 10) 
     Fuente: Elaboración propia  
4.1.3.1.  Cronograma de actividades y cantidades 
 Estimación de cantidad de usuarios y equipos a migrar: 
 Inicialmente se plantearon: 4895 unidades de Workstation (laptop, PC, 
servidores). 
 1 usuario o perfil por cada Workstation: 4895 unidades. 




Figura 23. Máquinas Virtuales VmWare 




Estimación de tiempos y recursos para la ejecución de la  migración: 
 50 equipos por día durante el horario de 6:00 pm a 9:00 am. Incluyendo 
post-migración. 
 5 meses tentativamente de duración incluyendo mayor cantidad de 
equipos por día y tomando riesgos de demoras por cualquier motivo.  
 2 consultores de operaciones (2 horarios), 1 coordinador de proceso, 1 
especialista Microsoft, 1 coordinador de proyecto. 
 
     Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.  Presupuesto 
  La migración de servicios de T.I tiene como fin el traspaso de una versión a otra, 
 de un  conjunto de datos archivos hacia otro alojamiento de manera segura y  sin 
 pérdida de información, en esta parte del trabajo realizaré el cuadro 
 Costo/Beneficio que implica  implementar la solución al cliente CLARO. 
 Nota: Los datos mostrados pertenecen a la administración de ITG mas no a la  del 






Figura 25. Encuesta de comprobación 
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 Se analizó los siguientes cuadros: 
 Presupuesto de personal, infraestructura, servicios. 
 
    Tabla 11. Presupuesto RR. HH 
     Fuente: Elaboración Propia 
 
   Fuente: Elaboración propia 
Licencias Quest Migration Manager S/. 15.00   C / U 
Licencia Exchange 2016 S/. 18.00   C / U 
Servicio Migración Ad (estimado) S/.  4.00     C / U 























S/. 4,500.00 S/. 18.75 8 S/. 150.00 30 
Coordinador 
de Proyecto 
S/. 3,000.00 S/. 12.50 8 S/. 100.00 30 
Consultor 1 S/. 2,200.00 S/. 9.16 8 S/. 73.28 30 
Consultor 2 S/. 2,200.00 S/. 9.16 8 S/. 73.28 30 
Tester - Post 
Migración 
S/. 1,800.00 S/. 7.50 8 S/. 60.00 30 
INVERSIÓN S/. 19,700.00     
Tabla 12. Presupuesto Infra. Servicios. 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
HARDWARE
LAPTOP(4) - - - - -
PROYECTOR(1) S/750.00 - - - -
PERIFERICOS(BACKUP) S/500.00 S/250.00 S/100.00 - S/150.00
GASTOS GENERALES S/200.00 S/300.00 S/150.00 S/90.00 S/595.00
SERVICIOS/LICENCIA
LICENCIAS QUEST(5000) S/15,000.00 S/15,000.00 S/15,000.00 S/15,000.00 S/15,000.00
LICENCIA MIGRACION DE 
BUZON EXCHANGE
S/18,000.00 S/18,000.00 S/18,000.00 S/18,000.00 S/18,000.00
LICENCIA HERRAMIENTA 
QUEST MIGRATION MANAGER
- - - - -








En este capítulo detallare las 3 conclusiones de acuerdo a los objetivos antes desarrollados: 
 El cálculo de las dimensiones del servicio, ayuda a determinar las mejores opciones en cuanto 
a elegir se trata, el detalle que absorbemos del cliente nos es muy importante ya que con ello 
podemos definir qué proceso migratorio podemos utilizar (el más viable). 
 
 El resultado de la viabilidad del proyecto, abre paso a enfocar y definir muy bien las 
herramientas que se utilizaran, procesos, sub-procesos, cantidad de personal, tiempo de 
ejecución y entre otros. La viabilidad del proyecto también está orientada a un buen manejo por 
parte de los supervisores de proyectos, coordinadores, gerentes. 
 
 Bajo los resultados de escenarios reales podemos afirmar que los procesos que conllevan a 
realizar la migración serán satisfactorios, debido a su alto porcentaje de resultados reales y bajo 
datos verídicos de parte del cliente CLARO. Las virtualizaciones de servidores ayudan a reflejar 
el cómo será el proceso en un ambiente de producción real. Los resultados obtenidos son 
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Migration Manager Quest Software 
Configuración de Microsoft Server 2008R2 
i. En el Server en la parte del firewall abrir una excepción de regla de entrada,  
 Ejecutar este comando para habilitar: 
netsh advfirewall firewall agregar nombre de regla = "Agente del Administrador de mi
gración" dir = en acción = permitir programa = "% SystemRoot% \ System32 \ AelAgentM
S.exe" 
 
ii. Instalación de Herramientas Quest Migration 
Inicialmente mostrara la siguiente ventana de configuración: 
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iii. Copia de seguridad del registro de transacciones 
 
El BD de configuración de SQL tiene el mismo tamaño que va avanzando la migración, es por 
ello que se tiene que realizar un Backup, listare rutas de destino de recuperación ocultas: 
Bajo el comando CMD ejecutado con permisos elevados, digitaremos lo siguiente: 
 
BASE DE DATOS DE COPIA DE SEGURIDAD [qmmexcfgdb] 
TO DISK = 'C: \ mydbbackups \ qmmexcfgdb.bak' 
IR 
REGISTRO DE COPIA DE SEGURIDAD [qmmexcfgdb] 
TO DISK = 'C: \ mydbbackups \ qmmexcfgdb.trn' 
IR 
 
iv. Se continua con la instalación de la Herramienta 
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v. Iniciación de RESOURCE UPDATING MANAGER 
 
Esta herramienta dentro del MIGRATION MANAGER, se encarga de las colecciones creadas 
para los buzones listos a migrar. 
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